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Excmo. Sr.: Concedido al teniente
de Infanterfa (E. R.), D. Agustín Da-
miá O1iva, Que presta sus servicios
eu el Cuerpo de Seguridad. eR la pro-
vincia de Madrid, pase a continuarlos
a la de Barcelona; el Rey (q. D. g.)
le ha servido dispon.er quede afecto
a la zona de reclutamiento y reserva
de Barcelona núm. 18.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ralu conocimiento y demá. dectoE.
Dial cuarde a V. E. muchos afiOl.
Maclricl t9 de octubre de 1939.
AaDAIUZ
Sdor Capitia aencrat de la primen.
reci6D.
Sdorea Capi&in aeneral de la cuar-
ta r~óa e Intenentor aeneral del
EJ6rcito.
Escmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha lervido disponer Que el cabo del
realmiento de Infanterla Le6n núme-
ro 38, Ftavio Quites Colmenar y el
loldado. del batallón de Cazadores Ce-
rlflola oom. 15. Antonio Ilflesias Ro-
driguez, cesen en la situación de .. Al
servicio del Protel.torado", por ::abcr
sido baja en la Mehal-:a Jalitiana d~
Gomara núm. 6 y en la3 Intervencio-
nes Militares \le Melilla. respectiva-
mente, según reales ónienes de la Pre.
sidel1>Cia del Consejo de Ministros (Di-
rección general de ~farru~os y e '-
:onias), fecha 9 del me. actual, (le-
biendo causar alta en la iuerza de ha-
beres de los Cuerpos de su proce': .:::-
cia antes citados.
De real orden, comuTlicJ.da por d
señor Ministro del Ejército, lo dOgo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aúos. Madrid J9 de octubre de I!)29·
El DÍftelDr ceneft1.
ANTomo LosADA
Se60r Jefe Superior de las FuerzaS
Militares de Marruecos.
Sefíorell Director general de Mar-'l1e-
cos y Colonias, Capitán geueral de




ClrcaJar. Excmo. Sr.: Coa arrea:o
al lacilo segundo de la real orden
circular d e 8 d e j u 11 o de 1919
(C. L. núm.. 265), el Rey (q. D. g.)
se ha senido disponer se anuncie a
coneurso el cargo de juez permanen-
te de caus_s que, corrupondiend. a
coronel de Inlantería de la escala ac-
tiva, existe vacante en la Callitania
geflltral de la tercera regl6n, eon resi-
denda en· Valencia. Los aspirantes ..
ella promover!1IJ sus instancias en e!
plazo de veinte -dias. a eOlltar de la fe-
cha de la publicación de esta real or-
a, 1.. que serán cursadas réglamen-
tariamente a la autoridad judicial de
la mencionada Capitanía general, t~­
mendo en cuen~ dispucsto ell 1:.
real orden circular de 13 de marz;)
de I~ (D. O. núm. 59). .. .
'De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 'ea oonotámiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a601.








D. LIÚ' Tener MonlÓ, el Rey (que
Diol aaaNe) le ha unido dilponer
---------------°1 le amplie la real orden fecha SJel
actlla! (D. O. núm. Da), con6riendo
101 empleo. de comandante 7 capitin.
respectivamente, a D. Santiaco Ama-
do Loriga, del regimiento de Gero~
núm. 2:1 7 a D. Horacio Lópa de Au-
barede, del regimiento de Alcintara
núm. sS, los que- disfrutarán en IUI
nuevol emp1eos la antigüedad de 29
de septiembre de 1929, fecha de la
mencionada vacante.
De real orden to digo • V. E. pa·
ra su conocimiento y damas efectol.
Dial auard. a V. E. mucbo'l,Aoa.
Madrid 19 de octubr~ 4. .,.,. .
.°Clrcalar. Excmo. Sr.: Por DO ,*.
tierse tenido conocimiento basta la fe-
cha, de haber faDecido el comaD~e
I
i
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Señor Capitán general de la séptima '
región.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), iie
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha servido con-
ced~ al coronel ~e Imanterla, con
Circa1lr. Eumo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde se ha seryido coocede':"
licencia para contraer matrimonio a
los oficíales del Arma de Infantería
que figuran en la siguiente relaci6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dect"s.
Dios guarde a V. E. muchos :lño!o.
Madrid 19 de octubre de 1929.
An.uw:.
Capitán (E. Ro), D. Pedro Lloren-
te Miralles, comandante militar del
Fuerte de Gúadalupe, con dolia Ascen-
sión Victoria Vilcb.
Teniente, ~ Ge:-.asio Mingot Tallo,
del regimiento Princesa, 4, con dolia
Maria del Carmen Valero Morana.
Teniente, D. Francisco CaUeju
Buhigues, del bata1l6a Cazadores Ce-
rifiola, 14, con dolla Maciana Molina
Santos.
Teniente, D. Rodrigo Arellano Re-
quena, del regimie.to Tetuin, 45, ton
dolia Purificación RodrflrU~ Muftoz.
Teniente, D. Jo.~ Garcla Senano,
del Terc:io, con dola Edelmira P~rez
Ca.tafio.
Madrid 19 de octllbn de IM.-Ar-
c1'R&z.
-
JlELAC10!f Qt1K SIr. CITA
Excmo. Sr.: El :Rey (q. D. 8.) le
ha servido conceder al teniente de In-
fanterla (E. Ro), co. dutino en el
revimiento de babel II núm. 32, don
Manuel Sánchez P&ez, nueva licencia
para contraer matrimonio con dofta
liarla L6pez Ahoarez,.jlot habu prn-
crito la que fué concedida por real
orden de :15 de octubre de Ip31
(D. O. n6m. 239).
. De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde 'iL V. E. muc.hos a~ol.
Madrid 19 de octubre de 1925).
:Amwus
Señor..•
Sefior Capitán genera{ de la primera
region.
reira, por haber preacrito la que le fué
concedida por real orden de .. de abril
de 1928 (.D. O. núm. 7.,).
De real O1'den lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 19 de octubre de 1929.
ESTADO CIVIL
LICENCIAS
Sefior Capitán general de la s~ptima
región.
Selior Capitán general de la segunda
regi6n.
Señores Capitanes generales de la ter-
cera y ~uarta regiones, Jefe Supe-
rior de las Fuerzas Militare. de




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al capitán de In-
fantería, de reemplazo por herido en
esta regi6n, D. Anselmo Rodríguez
de Velasco Navarro, nueva licencia
para contraer matrimonio con .dolia
María ] osef. Sáncbez Pacheco y Pe-
Excmo. Sr.: Conforme con lo .oli-
citado por el capitán de Infanterla
D. Jesús Molleda Ibáñez, de la caja
de Ciudad Rodri¡o núm. S>I, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle
sei. muu de licencia por aluntos pro-
pioa para Tánger y Caaablanca (Ma-
rru~os), Li.boa (Portugal), Lour-
des (Fraacia), Barcelona, Varencia y
Jerez de la Frontera (Cidiz), con
arreglo a cuanto determinan lo. ar-
tlculos 4.,. 64 Y 66 de la. instrucciones
aprobada. por real orden de S de ju-
nIo de 19O5 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra au conocimiento y dan" efecto•.
Dios guaroe a V. E. mucho. afto•.
Madrid 19 de octubre de 1929.
.A.D.uw:
Selor.••
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi.
litares de Yarruecos.
Círcalar. Vista la instaocia promo-
vida por el capitán de Infantería don
Angel GÓmez..caminero Marqués, se-
cretario permanente de causas de la
Capita.ía general de la séptima re-
gi6n, en súplica de modificaci6n de
nombre; ten~ndo en cuenta la docu-
mentaci6n que el recurrente acompa-
ña a .u mencionada illl5tanocia, el Rey
(que Dios guarde) le ha servido acce·
der a lo solicitado y disponer que en
la documentación oficial del mism" fi-
gure coa el oombre anteriormente ex-
presado en lugar de Gregorio, con el
que venLL figurando.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 19 de octubre de 1929.
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
19 de octubre de 1939-
~ Excmo. Sr.: Vista la inataDc:ia pro-
movida por el capitán de Infantería,
con destino en el. Grupo ~e Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Larad1e núm. 4.
D. Ricardo Suárez Rose116, en súplica
de que se le conceda adicionar dos ba"
Ins rojas al distintivo de Regulares,
que con tres de la propia c:ase le fllé
concedido por real orden de :J6 de oc-
·tubre de I~ (D. O. núm. 241), por
llevar, desde 14 de noviembre de 1922,
a la fecha, más de seis afios ea las ciJ
ta<ia.s Fuerzas, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al recurrente lo
que solicita, como comprendido en las
reales 6rdenes circulares de :J6 d~ Jll)-
~embre de 1!P3 (D. O. núm. 2(3) y
25 de octubre de 1928 (D. O. núm. 237),
pudiendo usar el distintivo que posee,
con una barra de oro.
De real orden 10 digo a V. E•. para
su cooocimienlo yl demás efectos. Dios
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici.
tado por "el teniente de Infanteriil. (es-
cala reserva) D. Emiliano Núñez Puen
te del regimiento Garellano núm. 4J,
el' Rey (q. D. g.) ha tenido a bien COrl-
cederle el pase a situación de disponi-
b:e voluntario, con residencia en Bil-
bao, en las condiciones que detennina
la real orden de 10 de febrero de I~
(D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su c:onocimiento y demás efectos. Dio.
parde a V. E. muchs do•. Madrid
19 de octubre de I~
Sellor Capitán ¡eneral de 1& .ata re-
~ón.
Sellor Interventor ¡eneral del Ej&cito,
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: De conformidad con
Jo propuesto por V. E., el Rey (que
Dios guarde) se ha .ervido disponrr
quede .in efecto el destino al Grupo
de Fuerza. Regulares Indlgenas de
Urache núm. 4. del cabo del regimien.
to ce Inlantería Asturias núm. 31,
José Redondo Toca, comprendido en
1& real orden circular de 2S de may"
último (D. O. núm. 112), en atenci6n
a no haberse incorporádo en aquella
fecha por hallarse hospitalizado y ha-
ber nueyamente ingresado en el hos-
pital terminada una licencia por eo-
fermo. .
De real ordeo, comunicada por el
leñor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. paca .u conocimieoto y demás
efectos. Dis guarde a V. E. qtuchos
años. liadrid 19 de octubre de 1929-
El DirectK .-'ralo
AJCTOJUO I..os.u>A
Señor Jefe Superior de las Fuerzu
Militares de Marruecos.
Sefiores Capitán general de la prime-
ra regióB e Interventor general del
Ejército.
© Ministerio de Defensa
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CapltlD.
uoo "sltu '" dOl ftMqtullios y tloI
lIftWÜitúMll, .. ,.,-,i,. de 1 tU 1J01Iie"'¡""
~, 19a9.
D. Ciro de Torres Ortega, del re¡ri-
miento CUiz, 67.
D. José 4e la Cuesta ViIlanova, del
regimieato Vad Ras, So.
D. L.il Cinjeda. Gare.o, de lal Sec.
ciones de Or4eaanzal ie este Mima-
terio.
D. Ellrique ller.dicuti Hidalgo, del
relimieato Leb, ,38.
1.100 pesd.., ,.,. lOI~s y ...
alNÚiódM, • "".,i,. de I d, "ovie"""',
~~ 19a9.
D. Eariq.e Chac6n Pineda, dt.~ re-
cimiento Espala, 46.
D. Alfredo AI.,arez Baznego, del de
Asturias, 31.
D. Jo.é Pérez Yartinez, del de Amé-
rica, 14.
D. José Cáaoyas Casanova, del re-
cimiemo C6rdoba, 10.
D. José Herllánde% Arteaga, del de
Alcáatara, 58.
1.000 ~~selos po,. tlos quiJJqtlnlios, a /!IIT-
'r k 1 de rwtIÍtmb1'e tk 1929·
D. Alfonso de Cachavera Santodo-
mingo, de la zona de Castellón ce la
Plana, 22. .
D. Camilo Y.fioz Lafuente, d;: la
zoaa 4e Alicante, 15.
D. Mariano Garda Serrano y Abe-
la, Educación premililar de Monóvar
(Alicante).
D. Francisco Díaz Contesti, de la
zona de Barcelona, 18.
D. Manuel RiUo Velilla, disponibíc
en la tercera región y a.1· servic;o de
otros Ministerios ea. la Delegació:l de
D. Antonio Márquez García, dinoni_
~acienda de Valencia. .
ble en la primera regi6n y al se~icio
de otros Ministerios en la. order.ació¡J
de Pagos de Hacienda.
D. Fernando Sánchez Gonzá1ez, del
regimiento Lealtad, JO.
D. Juan Ortiz Rivero, de la caj¡,.
de recluta de Villafranca <k Pana-
dés, 57.
D. Alfredo Pérez Pastor, en la elr-
canscripci6n de reserva de A1ca:á, 3.
sao "tinas por ti" qui~, ti porl¡'
de 1 de fU1fIÍemlwe de 1929.
D. Manuel CoU BatUe, de la ZODll
de Lérida, 20.
D. Lesmes Fermolo Blanco, jefe
local de Educación premilitar de Pie-
dra Buena (Ciudad Real).
D. Pedro Saa Pedro 14artínez. ayu-
dante de campo del General de briga-
da D. Emilio Mola.
D. Cludio Durá Elpí, de la caja de
recluta de Taranc6n, 18. . .
D. Lore11tZo Lafuente Vanrell, del
regimieato Mah6n, 63.
D. José Alvarez Chas, del de Mur-
cia, 37.
D. Vicente Dolz Fabregat, disponi-
ble voluntario en la Quinta regió!l.
D. Carlol Ximéne% de la Macorra,
lomatenes lie la séptima regi6n.
D. Luis Malina Galano, excedente
en la tercera regi6n.
D. Luil Martín de Pinillos y Blanco
de Bustamante, del regimiento Cova-
donga,40.
D. Manuel Palenzuela Arias, del ba-
tallón montaña Fuerteventura, 10.
D. Aurelio Díaz de Freijo Durá, dcl
regimiento u6n, ,38.
D. José So1chaga Zala, del de Sici-
lía, 7.
D. Luis Trucharte Samper, del de
AstUrias, 31.
D. José Serrano A.,i1a, del de Ge-
rona, 22.
sao putIM por SI" quirsqlU.io, CJ ;arli,
de 1 de lJOfJiemb1'e de 1929·
D. Eduardo Reyter Hermúa, dis-
ponible en la cuarta regi6n.
D. JOlé del Valle Burgos, del regi-
miento Alava, 56.




1.100 "~setas po,. dos~I , una
mttIalidod, CJ Parl;" tk 1 M -mefflbre
de 1939.
D. Vicente Pérez Mancho, disponi-
ble en la tercera regi6n y Delegado
gubernativo de Valencia.
D. Pedro Ripoll Sarazola, eX'Cedente
en la primera regi6n.
D José Martinez 01an., id regi-
miento América, 14-
D. Emilio Poyo Guerrero y San
José, de la zona de Valencia, 14-
D. Vicente G6mez Coroaal, del re·
gimiento Soria, 9.
D. V[ctor TerradiUol ¡trieto, .il-
ponib1e en la aéptima re¡i6n.
D. Juan Camacho FerralUt, de la
PREMIOS DE EFECTIV'IDAD lecci6n de Contabilidad 'e la Base
DaYaI de Cádlz.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (tW!. D. Francisco Vbquez Maqaielra, de:
Dios guarde) le ha le"ldo concS;;:·.. re¡imlento Extremadura, IS.
a los jefel y oficialel de Imante·:" D. Juan Guzmán Aje.jo, 'e la zona
que figuran en la liguiente relaclon, de Sevilla, 7.
que prÚlcipia con el teniente coronel D. Luis Gomola ll~', uceieate
D. Julio Rivera Atíenza y termina coa ea la c~art. reai6n.
el teniente D. Luis Francés Hernln-
da, el premio de efectividad que a 1.000 ;~s~tas por dos q~s, • 1'-
cada uno le le lel\ala, por hanarse t;, de 1 di ~br', ~ 19139-
comprendidol en la real orden circular
de 14 de juaio del al\o pr6ximo puado D. Jgli Balde1l6n y Silva, fe la ZORa
(D. O. núm. 140), debiendo empezar de Palma, So.
a percibirlo a partir de 118 fechas que D. Antonio Carmona Herabdez, de
se ÍIldican, ..1.,0 los comprendidos en los lomatenes de la quinta regi6n.
el apartado cuarto de la regla segunda D. Francisco Granen BilIbal, exce-
ele la mencionada real "l!Irden, para los dente en Baleares.
que se seguirá la norma que ea diclao D. Juan Crespo Salinas, iisponibie
apartado. se determina. en la segunda regi6n y Delqado lU-
De real orden lo digo a V. E. pa- bernativo de Málaga.ñ. 111 conocimiento y demás efectos. D. Manuel Gil Ri.,era, s01llaten~s
...,lOIdriauarde a V. E. muchos alios. en la sexta regi6n.
.-a d 19 de octubre de 1929. D. Marce1ino Cano Carro, iel re-
gimiento Cartagena, 70.
D. Enrique Carri6n y Yeclo, süper-
numerario en la primera regi6n.
D. Manuel Balcázar Sabariegos, de
la caja de recluta de Alcázar de San
Juan, 8.
D. Telesforo Martinez Cabezas, so-
matenes de la séptima regi6n.
D. Julio Castro de Rosario, secre-
tario g-eneraI de S-xploradores de Es-
paña.
1.000 ,uetas ~Of' dos qllillqtlersios, a pa,.
ttr tU 1 fl~ rwvie"lbre de 1929.
D. Julio Riyera Atienza de la caja
de recluta ce Hellín, 46. '
Sellor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Sel\or Jefe Superior de las Fueczas
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
concC'der al comandante de Infante-
ría, con destino en la Mehal-Ia Jali-
fiana de Gomara núm. 6, D. Pablo
Arias Jiménez, la cruz de la citada
Orden, con antigüedad de 31 de ju-
lio de 1920. .
De real orden \lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demál efectos.
Dios guard~ a V. E. muchos alios.
Madrid 19 de octubre de 1929.
destino en la zona. de rec1utamienú> y
reserva de Murcia núm. 17, D. José
García-Aldan Mancebo, a efectos c:'e
la citada Orden, abono del tiempo que
p~rmaneció como alumno de la A"ca-
demia preparatoria militar de la Ha-
bana, dede primero de septiembre de
18c)o hasta fin de mayo de 1891, o sean
nueve mesel.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 19 de octubre de 1929.
AJlDAJUZ
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de la tercera
región.
© Ministerio de Defensa
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R.ETIROS
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
'1 de1 actual 1& ed&'d n¡1amentilria.
para el retiro lorzoto el allérez de
Infanterñ (E. R.), retira<1o por Gue-
rra, capitin honorf&co, D. Frandcso
López Gateu, Rey ,<q. D. g.) se ha .
tervido disponer callse baja en la nó-
mina de tetirados de esa regi6n, por .
fin del corriente mes y que desde pri-
mero de nOTtembre pr6ximo se le
abone por la delegación. de Hacienda
d~ Barcelona el haber mensual de
1046 ~5 pesetas qae le corresponde.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 19 de octubre de 1929.
JULIO DE ~DAX.u:
SeftrJt' Capitin ~eneral de la segunda
cegi6n.
Seftores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor ¡-eneral del Ejército.
IL,""M.;.....
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido dis.poner el pase a situa-
ción de reserva, por haber cumplid.>
la edad reglamentaria el día 20 del
·mes actual, del capitán de Infantería
(E. R.), con destino en la zona de re-
clutamiento y reserva de Mála¡ra nú-
mero 11, D. Felipe Ortega Molina,
abonándosele el haber mensual de 500
pesetas, que le ha sido aefialado por
el Consejo Supremo del Ejército y Ma.
rina, a partir de primero de noviem-
bre próximo por la citada unidad de
reserva, a la que queda afecto.
De real orden 10 digo a V. A. R pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos aflos.
lladrid 21 de octubre de 1929.
dior Capitán general de Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, Capitán
general de la primera región e 10-
terventor general del Ejército.
pesetas que le ha lido señalado por
el Consejo Supremo del Ejército y
Marina, a partir de primero de no-
viembre próximo por la zona de re-
clutamiento y reserva de ~ladrid nú-
mero 1, a la que queda afe!to.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 19Z9.
A:R.DANAZ
RESERVA
22 de oc:tubre eJe 1929
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa-
ción de reserva, por haber complido Seflor Capitán ~.era1 de la cuarta
la ,edad reglamentaria en el día de la región.
fecha, del coronel de Infantería, con
destino en la zona de reclutamiento y Seliores Presidente del Consejo Supre-
reserva de Tenerife núm. 49. D. Al- mo del Ej~cito .,. llaiina, Inten-
berto ~odrrguez de Rivera y' Gast6n, . deote general militar e Internntor
abonándose1e el haber ~nsual de nnn general del Ejército.
'). á' Ka E r--...- -_o .....ite ;-:. E ?e r· ~~III._g~"IC'""'·-
AaIwr.u
._~ ~
Sefior Capitán general de la primera
ugi6n.
Seftor Inte"entor general del Ejér-
cito.
Sefior Capitán general de la séptima
regi6n.
Sefiores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interven·
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la copia
del certificado de reCODOcimiento fa-
cultativo que V. E. curs6 a' este Mi-
nisterio en 7 del mes actual, dando
cuenta de haber declarado de reem-
plazo provisional por enfermo, a par-
tir del día primero del corriente, con
residencia en Zamora, ¡¡.l capitán de
Infantería, D. Luis Casado Escudero,
con destino en la actualidad en el ba-
ta1l6n de Cazadores Figueraa núme-
ro 6, el Rey (q. D. g.) ha tenido" a
bien confirmar la determinaci6n de
V. E., por hallarse comprendido en
la real orden de 18 de noviembre de
1916 (C. L. núm. 250).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 19 de octubre de 1929.
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
RlEEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vist~ el e!fCrito de V. E.,
fecha 26 det mes próximo pasado, dan-
clo cuenta de haber dec1arll1fo 'en situa-
c:ióp de reelDpluo por hende, por ha':
berlo sido en acto de servicio, con re-
sidencia en esta Corte, .,. a partir· del
dla z de febrero último, al capitán de
Infantería D.Claudio Gonzilez Este-
ban. <le! regimiento Sabaya núm. 6,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la determinaci6n de V. E.
por hallarse comprenclido en la real
orden de 15 de febrero de 1915
(C. L. núm. 30).
De rul orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demis efectos.
. .. .~.~...,¡1Jíiti',¡"J_"
D. Luil Francél Hernindez, del re-
piento Vad Rat, 50.'
Madrid rp de octubre de
danaz.
E1'CJ11o. Sr.:·Visto el ncrito de V. E.,
fecha 8 del mes actual, dando cuenta
de haber declarado en lituación de
reemplazo por en.fermo, a partir ocIel
primero del corriente, con residencia
en A1mendralejo (Badajoz), al tenien-
TeaIeDta te de Infanterla D.. José Lueneo
CampI, del re,imiento Rey núm. 1, el
. . ~ Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
sao "h141 ,or "'!~, el ,..~ firmar la determinación de V. E. por
d, 1 41~, IÜ 1939- halIarse comprend.i4o en l. real Qrden
de 104 de mayo de 19204 (C. L. núme-
ro 235).
Ar De real. orden lo digo a V. E. pa-l~- - ra su eonocimiento ~ demás efectol.
Dioa guarde a V.• E. muchol aftol.
Madrid 19 de octubre de 1929.
D. Tomás Rivero Angula, Soma-
tenes de la segunda regi6n.
D. Guillermo de Miguel Ibálíez, del
regimiento Castilla, 16.
D. José Grau Pujol, del de Albue-
ra, 26.
De Eduardo Capablanca Moreno, del
de Teoerife, 64-
D .. Juan Martinez de Pis6n Nebot,
del servicio de Aviación.
D. Julián Miranda Carderera, del re-
gimiento Infante, S,
D. Pedro Alonso García, del de Isa-
bel 11, 32.
D. Federico Cabello de Alba Mar-
tina, de la zona de ] aén, ·6.
D. AHredo Souto Feij60, de la caja
de recluta de Betanzos{ 98.
D. José Calbacho Petano, del reem-
plazo por herido en la primen. región.
D. Eduardo ValIejo Juarrero, del
regimiento Garellano, 043.
D. Manuel Vicario Alonso, de la
Academia General Militar.
D. Adolfo Pocu,rull ~emour, 'dispo-
nible en la tercera regi6n.
D. Valerlano Lucenqul Pualodos,
del regimiento GraTelíflas, 41.
D. Nicolis Arce Alonlo, del rclri- Dios guarde a V. E. muchos aftOI.
miento Gerona, 22. Madrid 19 de octubre de 1929.
D. Antonio García Sueta, del re-
aimiento Vergara, 57.
D. Pablo Gago Alonso, del de Bur-
eos, 36.
D. ]oaquln de Silva Rinra, del de
Borb6n, 17.
D. 'Nicolás Canalejo Aguirre, del de
hilén, 24.
D. Ram6n Núña Teneiro, del re-
gimiento Ferrol, 65.
D. José Vargas ]iménez, del de Ver-
gara, 57.
D. José Loma Aree, del de Tarra-
eona, ,s.
sao pesetas por .11 quinqlleflio, CJ~
de 1 de fIO'Uimtbre de 1939-
-
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Excm~ Sr.: Visto el escrito de
V. E., fecha 23 del mes anterior, d:lncfo
cuenta a este Ministerio de haber con-
cedido el uso de la Medalla d~ Marrue.
COS, con pasadores y aspa roja de
herido, a lo. tenientes .de Artillería
comprendi.dos en la siguiente relación,
Que principia con D. Migue! Morayta
Martlnez y termina con D. Ferna:tdo
Cebada Garda,pertQncciente. a la
Comandancia de ditlha Arma de Ceuta,
el Rey (q. D. Ir.) " ha .ervido aprobar
dicha conceaión por eatar los intere-
.ados 'cornprendidbs . e·n el articulo
cuarto del real decreto de :29 de junio
de J916 (C. L. núm. J3:2).
De real orden lo d.o a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dial guarde .. V. E. muchos afias.
Madrid 19 de octubre de 1929.
AltDAlfAZ.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h,
t~nido a. bien autorizar a h "1eguadl
militar de Jerez, para qae por gutóa
directa adquiera los artículos de pien-
so que le Ion )lecuarios para el su-
ministro del g&nado d~ la misma y
secciones afectas, durante el presente
mes, cuyo importe total de J2.¡07.<)8
pesetas será caego al capítulo sexto,
artículo segundo de la sección tercera
del vigente presupuuto.
De real orden lo digo a V. A. R pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V.~"R. muchos años.
Madrid J9 de octubre 'de 1929.
]lILIO DE A.DUAl
Sefior Capitán general de la segunda
región.
Sefiores Intendente general milítar e
Interventor general del Ejér :ito.
AltDAKAZ.
..... ellln,. , CrfI c....
DESTINOS
Circwlor. Exano. Sr.: En cumplíA
miento a 10 dispuesto en el real decre-
to de J4 de enero último (D. O. nÚlne-'
ro u), "1 como resultado del coocarso
anunciado por real orden de 23 de sep-
tiembre próximo pasado (D. O. núme-
ro 211), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los comandantes de
Caballería comprendidos en la siguien-
te relaci6n, que priocipia con D. Nia-
sio de Pablos Balbueno y termina con
D. José Rubio Cabello, pasen' destinados
a las cabezas de partidos judicialu que
se indican. como jefes loca:es del Ser-
vicio nacional .de educación flsica, ciu-
dadana y premilitar, los que, una vez
presentados en el punto de. destino, da-
rán cuenta a la Presidencia, "Comit~
nacional de cultura física", de IU in-
corporación.
De real· orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DiosI-------~.~...... _
guarde a V. E .. muchos aflos. lladrid
J9 de octubre de 1929.
Sei\or ...
JlELAClOK~ SZ CITA
D. Nicasio de Pablos Batbueno, ayu-
dante de campo del General de brigada
D. Cristóbal Pella Abuin,· al- de Roa
de Duero (Burgos).
D. José Benitez Armas, del regimien-
to de Candores Vi11arroblcdo, 23, a~
de Oliv~%I (Badajoz).
D. Carlos Criaóstomo Prata, del re·
gimiento de Cazadorel Villarrobledo, 23,
al de Jerez de loa CaballtrOl (Bada-
joz). I ,
D. Diódoro Ordina. Cruellu, ace-
dente en Balearel, al de IDCa (Balea-
rel).
,D. ¡",.é Rti>io Cabello, ucedeate en
11 primera rerión, al de La Carolina
aaén).
. Madrid 19 de octubre d. ¡PIPo-Ar-
<!anuo
D.O••-'234
Sumo. Sr.: Por haber cumplido el
3 del actual la ~ reglamentaria
para el retiro fonoto el alférez de In-
fantería (E. R.), retirado por Guerra.
capitán honorifico, D. Cándido Fon-
seca Carreta, el Rey (q. D. g.) le ha
sCTVido dilponer cause baja en la nó-
mina de retirados de esa región por fin
del corriente mes, y que desde primero
de noviembre próximo se le abone por
la delegación de Hacienda de Córdoba
el haber ~nsual de 146,25 pesetas que
le corresponde.
De rear orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efecto••
Dial guarde a V. A. R muchOI alias.
Madrid J9 de octubre!' ~e J929-
JOI.IO DE Aaod.u
Seiior CaPitán general de la legunda
región.
Sefiores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, IntendeD-
te general militar e Internntor ge-
neral del Ejército.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
6 del actual la edad reglamentaria para
el retiro forzoso el aUérez de Infan-
teria (E. R), retirado 'Por Guerra,
D. Domingo Fernández Galán, el Rey
(q. D. g.) se oha servido disponer cause
baja en la nómina de retirados de uta
región por fin del corriente mes y que
desde p-simero de noviembre próximo
le le abone por la Dirección general de
la Deuda y Clases Pasivas el haber
mensual de J46,25 pesetas que le co-
rre9iPonde.
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra su conOClm'lento y demás efectol.
otOI guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid J9 de octubre de J9~.
A.DAJfAZ
SelIor eapit'n general de la primera
región.
Seflore. Presidente del Con.cjo Suprc-
mo del Ejército y Marina, Intenden-
te ¡eneral militar e Intc"entor ae-
Deral del ,J::jército.
¡felleral .Ilel Ejér- P4IGdor tk L.nKht.





lacmo. Sr.: Por 'naber cumplido el
J del attaal la .edad reglamentaria puae:...retiro forzoso el alférez de Infan-
t (E. R.), retirada por Gu~a,
D. JO&I!Iuln Gacón 1báfíez, el Rey
(taue Dio. 'guarde) le ha lertido di.-
~ner c:&ase baja en la nómina de re-
tirado. ele esa región por fin del ca-rric~te lIl~s y que desde primero de
D.QYlcmbre {lróximo se le abon~ por
la De1eeaa6D de HacieDda de Ponte-
Yedra el habu mensual de 1<46,35 pe_
fetal que le corresponde. .
De real orden lo <1igo a V. E. pa._í). la conocimiento y demás efectos.
10••au.arde iL V. E. muchOI alios.
Madnd 19 de octubre de J~.
AaDAJlA.I
~6~6·CaPitin Ireneral de la octlTa
re¡p a. .
Seftorc. Pres!de~te del Consejo Sapre-
'010 del EjérCIto y Marina, lRtell-
dente general militar e Iate"eutor
Calera! «1 Elército. .
....
LICENCIAS
Excmo. Sr.. : Conforme a lo ,oli-
citado por el capitio de Caballeria
D. Donato Sanjuán Ya~blll, exceden-
te en esta rtgión, el Rey (q. D. g.)ha
t~nido a bien concederle un mea dé li-
cencia para 'París, Ro~a Y. otros pun-
tos de Francia, Italia y Suiza, con
arreglo a las instrucciones aprobadas
por real orden circular de S de junio
de 1905 (C. L. núm. 101), debiendo
tener presente lo dispuesto en la de
5 de ma.yo de 19:27 {D. O . .núm. J04).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efet:tos.
Dios guarde a V. E. muchos. afios.
Madrid 19 de octubre de 1929-
..~




Sellor Jefe Superior de la. Fuerza.
Militares de Marruecol.
JlELACJOM' OVI: IIE CITA
PfUltJllor dt T tlllÓrs.
D. lliguel 1(orayta Martínez.
" Rafael Fernández de Bobadilla .,
Mantilla de los Rlos.
" Jo~uín CaftaCSas Pérez.
... Ricardo Vida: Garcfa.
D. Gui1le.r~o Duclós llartín.
Pasod<w dt TriwM.
D. Luis Garcia de Leániz y Aparici
" Mariano Ibarra Maiztegui.
.. Jesús García Nieto.
.. JOlé Fort Viso. ..
~. © Ministerio de Defensa
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DESCUENTOS
Señor Capitin.g e n e r a I de la cuarta
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
19 de octubre de 1929.
Fuerzas
AJtDA'NAZ.
Ceuta·Tetuán, D. Arturo Gisbert Nou-
gués, la Medalla Militar de Marrue-
cos, con los pasadores "Tctuán y Lara-
che", el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la determinación <le V. E., por
ajustarse a :05 preceptos del real de-
creto de 29 de junio de 1916 (Col~
ción Legislativo núm. 1.}3).
De real orden lo digo a V. E. para.
su conocimiento y demás cícctos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1929.
PIJIG40r tU T tfllÓlI.
D. Fernando Cebada García.
Madrid 19 de octubre de 1929.-Ar-
danaz. Señor Jefe Superior de las
...... Militares de Marruecos.
Pcuodor dt M tlülG.
POIt14Df' dt T tIllÓ" !l' tupo tU Mrfdo.
D. Felipe ),{aroto Hernández.
~. Plácido Alvarez de la Tejera y
lové..
.. Manuel Nú!\ez Rojas.
Seftor Cipitin
resi6n.
Sefior Interventor ,eneral del Ejército.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ita
tenido a bien conceder el premio de
efectÍTidad de 1.000 pesetas anualu,
correspondientes a dos quinquenios, al
comisario del Ejército de segunda da-
.e, interventor de la provincia de Ba-
dajoz, D. Augel PueBte Ruiz, por re-
unir las condiciones exigidas en la ley
de 29 de junio de 1s118 (C. L. núlJle-
ro 169) y real orden circul~r de 26 de
aeptiembre próximo pasádo (D. O. ni.
mero 216).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 5U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añol.
Madrid 19 de octubre de 1929·
!.R-:J.\~AZ.
Se60r Capitán general de la primera
regi6n.
Selior Interventor general del Ej«-
ato.
Excmo. Sr.: Vista la : n s tan c i a
que V. E. cursó a este Ministerio con
su escrito fecha 19 de a'br:i último
promovida por el sargento del regimien·
to de Infantería Navarra número :as
Plácido Alvaro Rodríguez, que pres·
ta sus servicios en el Cuerpo de Vi-
gilancia, en súp:ica de que al ingresar
en el tercer período de reenganche no
se aplique a sus devengos el tres cín·
cuenta por ciepto de descuento por uti-
lidades, por entender que percibiría un
líquido igual al que percibe en el se~
gundo período, y considerarse cempren-
dido en el párrafo primero del artícu-
lo 17 del rea~ decreto-ley de 15 de
diciembre de 1927 (e. L. núm. s:a7),
y teniendo en cuenta que el sueldo del
segundo período, más la gratificaci6n,
no llega a las 3.250 pesetas, tímite ~en"
to, y que el líquido del tercer período y
gratificación, después de deducir e: tres
cincuenta por ciento, importa 3.384 pe-
setas, mayor cantidad que aquélla, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido des·
estimar la petici6n del recurrente.
¡De real orden, comunicada por ti
seflor Ministro del EjércitO, :o digo
a V. E. para su oonocimíento y.demb
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
aftoso Madriod 18 de oc~lIbre de 1919.
J:l DIndar .-al.
AftOlflO LoSADA
gen e r a 1 de la cuarw.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumplida el dí. 1.( del
actual la edad reglamentaria para e1
retiro de: coronel de Intendencia, en
situación de reserva, D. Eduardo lLar-
tínez Abad, el Rey (q. D. g.) le ha
servido disponer el pIlse a la expresa-
da situacioo del mencionado jefe, oon
residencia en Barcelona, con el haber
pasivo que en su día le sea sefialado
por e: Consejo StftlI'euo del Ejército
y Marina.

























Stñor Jefe Superior de las Flu~zas
Militares de Maruecos.
Sefior Interventor general lel Ejército.
ZItLACrON QUE SE CITA
Exc,mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer el destino al
Grupo de Fuerzas RegulBres Indíge-
nas de Larache núm. .$, dt'l personal
de tropa de la Comandancia de Inten-
dencia de Ceuta, c¡ue figura en la si-
guiente relación. ....
De real orden, comunicada por el
sefior Mínistro del Ejército, :0 diga
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1929.
_ ••111 ...........
CONDECORAaONES
n~--,....:.;; ~ ..__ r...-.:
Sermo. Sr. : V i st o el ea e rI t o
de V. A. R., del 2 del actaai, ..mfes-
tando haber concedido la Mecla11a Mi-
litar de!iarruecos coa el IlUildor de
..Larache al ~itin de ImeRdeGcU,
con destino al :as oficinas de dicllo
Cuerpo ea esa !l'egi6n, D. Julio Beñto
L6pez, el Rey (q. D. g.) se ka serrido
aprobar la determinaciÓD de V. A. R.(
por ajustarse a los precept.s dd real
decreto de 2C) de junio de 1916 (e.'te-
ci6l1 Ltgwtiva núm. lja).
De.real orden lo di~ a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R.~ dos.
Madrid 19 de octubre de 1929.
JULIO Da .\aDAWAZ
Sefíor Ca,ttá,a general de la~
regi6n
le ••
Exsmo. Sr.: Visto el ucrito de V. E.
fecha 28 de septiembre anterior, mani
fest2Ddo haber concedido al teniente de
Intendencia, con destino en el serY1clo
de .posili.-cs deJa circpucripci6p
PUBLICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la i.stancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 16
del actual, promovida por el auxiliar
de oficinas de segunda clase de per-
sonal del material de Artillería, con
destiDO en la Sección de Industria!> y
Construcciones militares, D. José Cur-
to González, en súplica de que se !e
conceda autorización para publicar por
la. cuenta un foUeto, recopilando las
'disposiciones c1ue afectaD a los mecá-
nicos de Aviaci6n y pilotos de tropa,
titulado, "Guía del aspirante a mecÁ-
nico de Aviaci6n y piloto de tropa",
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a 101 deseos del interesado.
De real orden, comunicada por el
selior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dial guarde a V. E. muchos
alios. Madrid 21 de octl:bre de 1929.
J:l DInceor .-.J,
AlftOIfto loaADA
letlor Get!trll fefe de 1& Dirección Téc.
nica de la Indultria liilttlr Oiría!.
..
© Ministerio de Oefens!3
•
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.....
4e la Secretaria, IlnadMb "'ralll
le CIte III.iIterte , le tia ...bacbl
ee._




Excmo. Sr.: De orden del C1'ICelen-
tisimo sefior Ministro del Ejército
le conceden veinte días de licencia
por enfermo para esta Cacte al alfé-
rez-alumno de la Academia de Artille-
ría D. Manuel Peláez Suárez, la que
le le empezará a contar a partir de
primero del actual, fe~ha en que de-
bi6 incorporarse a dicho Centro al
principiar el curso, DIO pudiendo hacer
IU presentación por hallarle enfermo.
Dios guarde a V. E. mucl10s aAo,.
Madrid 19 de octubre de 192\).
Excmo. señor l:apitán general de ~a
séptima regi6n.
..
Excmos. seflores Capitán general de la
.primera región e Interventor gene-
ral del Ejército.
Seflor Director de la AcadeGlÍ& de Ar-
tilleria.
© Ministerio de Defensa
22 de ec:tulm de 1929
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LICENCIAS
Sermo. Sr.: De orden del excelentisi-
mo señor Ministro de: Ejército se
conceden dos meses de pr6rroca a la
licencia que por enfermo cliIfruta en
Viznar (Granada) al alférez-a1umno de
la Acadtmia de III((en.ieros D. Juan
Vilchez Femández, la que se le empe-
zará a contar a partir del 10 del pre-
sente mes.
Dios guarde a V. A. R. muchos alíos.
Madrid 21 de octubre de 1!)::19.
El DInáDr .-'al.
Awromo 1.Da.t.DA
Sermo. seAor Capitán general de 1.1
seguada región.
Excmo•.•eilores Capitán general de la
quinta regió. e Interventor general
del Ejército.
Selíor Director de la AcadeDlJ& de
Incetaieros.
VACANTES
CIrcuIR. Exc"mo. Sr.: En armoaía
con lo dispuesto por real orden circu-
lar de 21 de enero de 1896 (C. L. nú-
mero 2S), 7 para cubrir una vacante
de corneta Existente en el Grupo de
Ingenieros de llenorca, de orden del
Excmo. sefior Ministro del Ejército, los
primeros jefes de los regimientos de
Zapadores llinadore., Ferrocarriles '7
Servicio de Aerostación, manife.tarán
a este lliaisterio, en el plazo de diez
días, a partir de esta fecha si en. lo.
.UYOI respectivos. hay altrúD corneta
que desee ocupar dicha vacante, y de
no haberlo, el nombre del mi. moder-
no, para cubrir 1& plaza d. referencia,
liendo condici6n precisa, eD todo :aso,
que al interesado le falte un &60 como
minimun para cumplir el tiempo de
lerncio eD filas y e.pecificando la an-
tigüedad como corneta de plaza.
Dio. guarde a V. E. muchol aliOL





'-' - ... fJenII , ....
R.ETtROS
Circ:ubr. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidencia de este Alto Cuerpo y coa
fecha de hoy !re dice a la Direcci6n
general de la Deuda 7 Clases Pasiva.
lo que sigue:
• En virtud de las facultades confe-
ridas a es~e Consejo Supremo por ley
de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la .ituación de retirado,
con derecho al haber mensual que a
cada uno se le sefiala, a los jefes, ofi.,
ciales e individuos de tropa que fi-
guran en la siguiente relación, que da
principio con el coronel de Intenl1en-
cia D. Eduardo Martínez Abad y ter-
m;na con el carabinero inútil Manuel
Limones Vázquez.
Lo que de orden del' exeelentisimo
sefior Presidente comunico a V. E.
para su conocimiento y efectos. Dio•
guarde a V. E. muchos alio•. Madrid
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1 em ... 192 • r ....... de la [)ell-lla y
. Cl:-."'''' PaSiYdS
ideal 19j29 BarcdonL .•_ Barcelona ... ~Pal!ldUr'" Direc-d 1 u'dr',d c i "n ¡(cne, al• em... de la Ueuda yCb·;r.s PUlva:s
1 Id-el Ion') Coruna C"n:ií•......... \
J ¡HU r.l ..• 1',/9,' S~~oy¡a (.·.t'~(·\;i2 •.•.••••
J td( m "'1 Ilj2'J ¡ft:rrol.. o ••••• C(lcuna .•••.•••• ,
) ',clubre 19='II'~alma.ll~1I"rCa Palma ,~allo<c. Ideal.
I,'"l\bre.. 19_9¡j\'alladoh<1 .... Va~'do¡'d ...•..1
1 .'J"m ... 192')118~rceloAa..•. B~teel()na .) ,d.m .. 1'12'~ lenda 1enda ..
1 ~drm.. 19291 Pamplona .•• P.mp:olI. '" •.
1 I<lcm ... Iq2'1IIIl.rcelon•..• ,B."do" hletll.
, Idetn •.. Iq'lry, Munoll Idem .. oo ..1julio "}N,' eorulla Coruñ .
I ~l'aKa<1H1ía Dlrcc-o d e ¡ ú u i:'~r.-:r;dIdem.... 19l91,!\U lId. ••••.. <le l. I)eud:; yI , Clases l'a~iYas
novbre.. 192!t Sevlll. , ...... IS,'v,.1 1 •••••••••
11 ~l'aK'dnr,. Dirce·
, M d Id c: f {) n l'~nM'",1
oetobre. 19.9 a r .. •••• d- t. LJ;''',l' Y
~ U ••ti paslVA'jnovbre. Il)'l r.¡oza IZala"o ~ilólem.... 192 orull Corijfia .."al" Illrrcch\nd ¡; .. n,,"' <I~ Ifdel1l ••. 192'11 • rld....... Oell<la y CIa.s' . 1·:'l.',lV3.'S •••
<t p'1ft . IO~'I TalaU N"'''rr ..
""II're .\I'II'I;'C1Ud.d I{eal . ~1".II~ K··'I '
("(ni •.. J9.H) C*dlZ ••••.•.• C. .dllo. 0 •••••••• 1
hle:TI o •• trt:'ll "'merfa ..•... AhlltliJ ••••••:
{,/cm .•. IO)"fIMo~•....•. ~()YI" " I
'.I'b« .. 1'J. l ) ¡Val••I...... ~ t"da .I .' In'ecciónl
o... · I t d 'd ~:o·afra: de lat
;,,¡jo.... l. ~"l'\ 3 TI oo·.... lIe""~.y Cla'll. ~~~ PaSJY¡S •• '
11) "~.I~et'l) •••••••• IAlIC:11I~., ..
Je .. •· ;¡CalatJyud IZar;1~"12 .
11) .I~ r:¡rtac'ilol .•.. ,Muc;.il ..
1';) ':rr~)f3na ..•.•.. !i.l': l.•••••••.•••
t~l~:I. ilitlb~o.•••.••. !\ 1:': •. "'A • o ••••••
l~l.ri.iSantta¡~J ..... !L~I·;:./d.•...•.••
i~_.¡;;lrua .•....•. ·1 'b'r'¡"cua······1








Tente. E. R..• 1.,,~"leri. "
NOMBRES
• LlI1I r!(¡rn OonÚlu
P~ M.e.lro lrolll- I .• Daniel Vallepult. ~rtZ...... pel 1C.lIa lerr••.
• ló IMae'tro.l< .
• Francllco Elcobcro ,.un n... ban<la ....•. O. Civil ••.
• Leopoldo MaUeazo Rcillaldo.. Idtm ldem .
• Mlptl Pelre C&balclro (dem Idem .
• Narciso Martiai 011ZJllin ldtm en rva C.ballerl ..
• J- Tones Corlóa Idem•••..•••• I~.m , •.
• ~tSto Oareía OrUz ldem Arti:lpTla .
• Maauel ~cumbeniVicente Idem •.~, Ideln ..
• I'ederlco Rodrlguez Btlza••.• Ideal......... [dem .
• Ser.fín Mulloz OrtClt.
• Cáu ,\lb. 801l1fu ••••••..
• JeM Calleja PelaJo •••.• letc.. ea Id•. " Idcm .
• SUltia&O Oarda aarber Idem en Id.... lnranlm .
• )tsÚ~ Mll'tillu Oareta Idem Ide." .
• ArtuTO Melero Cennn " Idem hle."'" .
• loat de Reyua y M.rtlau.... Idem " h"'" .
• bri'lut A1faro Tri.y Idem en rva .• Inlmlerl ..
~._ Q )ClpitáJl E. R.IC L 11 ¡
• M.nuel rernin"",- aposo ... , en nserva.. \ a,'. er ••.
• OORZalo Izquierdo Pirl!Z ••. "lldtm en id Id.m .
• Ricardo Braul Almansaoo .... Idem ell Id Iniauterí ..
• !\Unuel "urund.ren. Man.a-/¡dem en íd..•. l<lel1l .
narts "...••.••••••••.•.••. ~
• Joai Pujol Moner ' Idcm en Id Id.", .
• luan Rabaneda Conejo Idem en id ld~m .
• }Olt ArpCÜlJ lalyide...... " Idem......... ¡\"lIIerla •.•
• J.lrae Oonztlez Hern'ndez... Subotlclal .... O. Civil ....
~ J~ &er.rd Lalreau ., •••••.
• Abd Dln de Erclll. oO ..... •• Idem ..••••••• Idem........
D.l!daardo Martían AJ.d ...... Coronel.n na ln!<néencia.
• fusebio Pascu.1 B.uzá •••••. Idem en .Id jld..m.......!
• Saturio O.ld. Esteb.n .•.••.. Ide," en "l. I¡;.lan,'e~la ..
• I'ranClsco Botell. TonmlOCba,'l<lem en ,J.. .. A. l ...ena .•.
• J~ CMulcero Ouilla.óll Id.m :de:n .
T.coronel M~· S~o::dad Mi-¡
• canos Ceno J SCrnno_. .... dico en noa. i 1iW'......1
AUMlnio López Caro Sar¡¡enlo Cab.llería.
"cmando "!llZnlo Anl¡'ulo Idem U. Civ,1 1
Adolf" C.I tin" Garlón IdeIR ""'.'"· I
A¡¡Ultin Mufioz Conde Idem 11.1.'" ..
lnan Oonzáltt Jimtnez MU';;e" de .1."1 Jnl.,~kT¡ \
bruno L."p~l R31110S ••••••.•.•• O. CIVil l . •...,(1. (.1\'11•••••
José Ul,qucr Ton,1' (dem......... I,;..:u i
Valentin Feced Gr.lfu;la Idem.....•... ' .J"m.. · .•.. ·11
lna'1uin Guud¡~Ia P"rez •.•...•. lldcm 11,; .."' ,
Pedro ¡{"b.o Re.jueno !1,i<'1II ¡" ··" ·'1'
AntClnú' S~gura .\\onloya .••••.. 1Jdc.:tn .•...•.. 11,1, :11 ••••••• !
)ost Andreo V('[3.o •.•.•.••••••. ¡ 1c1~lt1l" 11·1'''1:, ••••.•. 11
OeHi:¡ l~ernántlel.:\icto II';.~ ! ..:.:; ,
Jesus Sa.\tiso Oan:la...•••.•••.. ,¡l(lrn....•... o. , .••. 11 •••••••
Pedro !llanco Z.l:nla .•.....•..• C.rab!ntr" I' ,,,oineros.;
IOEé 131.• seo.Ciercolcs ;I~cm 1,;·:r.I 1
Félix Oonzalcz ¡{"V'Ta Irle'" ¡:b" .
Manuel Liman.. Vazques iIdem ¡1<1,"" \
~ ..
..
Madrid 11 de odilltre de f':29.-Pcdro Verdugo) Caltr"_
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